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昭和“年度フランス文学科
卒業論文題目一覧
安部喜勝パスカルの「パンセ」につ 小嶋正良モーパッサンの『女の一生』
いてー特に人閻考察を主体 における主人公の孤独と悲
として一 哀
伊地智義ー アンドレ・ジイドの「背箇 島 皓三『谷間の百谷』について
者」について 須磨 宏 ドーデの詩情ー『風車小屋
乾真智子 Stendhal≪LeRouge et 便り』における幻想と現
le Noir≫ における恋愛論 実一
井上 卓『風車小屋便り』における 竹内 猛 『赤と黒』の意図
Midiとの関係 武広 豊 『人間の土地』における人間
今川容子 Colletteの世界一男と女の 本質の探究
心と肉の問題一 田沢和彦 フローベールと『感情教育』
井村崇寛モーパッサンの『女の一生』 のフレデリック・モロー
について 田中朝明 アルチュール・ランボー一
大村直樹ボードレール『悪の華』の 孤独とその倦怠について一
女と自己の生ーその恋愛な 田原啓次『星の王子さま』にみるサン
らびに性的異常を中心とす テグジュペリの愛情論
る諸考察一 蝶野 しづ AndreMauroisの主張す
岡田幸子アンドレ・ジイドの『地の る生き方について
糧』一生命の発見について 寺田 一郎『スワン家の方へ』における
プルーストの記憶と現実
奥井茂子『居酒屋』にみろゾラの創作 長岡 勇 アルベール・カミュとその
方法 作品
小倉克彦アンドレ・ジイドの『田園 中山広道 ゾライスムと日本自然主義
交轡楽』について 文学
川上伍郎スタンダールの Del'Amour 西口 照子 F.モーリャックの『愛の砂
について 漠』
川田皓二 自然主義の道へ進んだゾラ 能美裕子『ジャン・バロワ』
と『実験小説論』について 野浪嗣生 Surl'eauにあらわれた
岸本隆良『人間の条件』における孤独 Maupassantの思想と人間
と行動 性
楠瀬 朗 Le Pere Goriotにおける父 野原宗明 ジュリアン・ソレルの野心
性愛 平井 高 カミュの『異邦人』と『転落』
(169) 
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福井 正 Saganの『ある微笑』を中 山田 雅治『コロンバ』におけるメリメ
心として の人間観
福井、七子サンテクジュペリの行動と 山本秋子 LaConfession d'un enf ant 
理想 du siecleについて
藤原睛夫『ビュビュ・ド・モンパル 勇元秀己『田園交轡楽』の背景とモチ
ナス』にあらわれたCh.-L. フー
フィリップの人間性 吉川正夫『ペスト』における問題点
古川修成 ≪MadameBovary, c'est 米田洋之『谷閻の百合』について
m01.≫ 渡辺珠恵 P.Eluardの ≪Liberte≫の
松田 隆 アランの『幸福論』について 意味
丸山ミサ子 『異邦人』における生と死の 吉野香代子 『ボールとヴィルジニー』に
世界 あらわれた自然感情の流れ
宮賀信司モーパッサンの作品にみる 飯間 皓之「媛のからみあい』について
農民の姿 原野勝美テレーズの夫毒殺の動機
宮本佳代子 『クレランボー』 金子邦生『狭き門』と『背箇者』を通し
森 孝子 『ジャン・クリストフ』 てみたジイドの性格
森川吉弘『ジェルミナール』における 住友敏彦 19惟紀の農民階級と『魔の
社会主義思想 沼』
森口光夫 ジュリアンとレーナル夫人 中西典昭『異邦人』における人間の不
の愛 条理性
安福三都子 『椿姫』におけるデュマの社 西海雅夫 スタンダールの恋愛観
会観 馬場啓ニボール・ヴァレリーの『魅
山田あけみ コレットの『牝猫』におけ 惑』について
ろ女性心理
(470) 
執筆者紹介
重本利
大川克夫
山方達雄
山村嘉己
本学文学部教授
本学文学部教授
本学文学部助教授
本学文学部助教授
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なお，本年度の「関西大学文学論集第十八巻第一号」にも，本学会の次の諸氏が，執筆
している．併せて御高覧いただければ幸いである
文学論集執筆者
ルソーと自然人
浅見 篤 （本学文学部教授）
ローLaChair et le Sang― 
F. Mauriacの初期の作叩 前原昌仁（本学文学部助教授）
モーパッサンの評論について
円尾 健 （本学文学部専任講師）
Dom Juanと「状況」
小川雅也 （本学文学部専任講師）
(471) 
関西大学仏文学会 1968年度会計報告
科 目 I収入の部 I支出の部
円 円
前期繰越金 2,999 
仏文学会会費 204,500 
専任教員出版準備積立金 80,000 
出版費（仏語仏文学 第5号） 279,335 
次期繰越金 8,164 
計 287,49円9287,49円9 
註記
仏文学会会費内訳
旧会員本年度分 1名(500円XI) 
新入会員 4年分 48名(4,000円X48)
新入会員2年分（編入学） 1名(2,000円XI)
本年度分専任教員会費 10名(1,000円X10) 
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